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Bacalah ! Dan Tuhanmu itu maha pcmurah
Yang mcngajarkan dengan pena, Menga-
jarkan kepada manusia apa yang belum
dikctahui.
( Al Alaq ayat 3 - 5 )
Kvpersembahhan :
Bagi Isiri dan anak-anakku
yang kucintai
 
 
IATA PENGANTAR
Daa4aa aeajucapkaa ayukur Albaadulillah akairaya
teals iai dapat peaulia aeleaaikaa. Deroafan daa bia-
bia6aa yaa* tekua dari para ,eabiabin£ adalan aerupakaa
faktar yaaf aanjat aeaeatukaa dalaa aeayelesaikaa taala
ini. Daaian doronjaa daa biabia«aa teraebut peaulia te
la* beruaaaa keraa uatuk aeayeleaaikaaaya dea«aa ae-
baik-baikaya aaauai deaiaa keaaapuaa yaa* ada pada pe
nulia. Akaa tetapi teatu aaja aaail yaa$ dapat peaulia
capai aaaia jaua dari aeapuraa bankaa auaj;kin baayak
kekuraataaaya. Haaua deaikiaa dea4aa rendaa hati pe
aulia beraarap a4ar taasil karya ini ada aaafaataya wa-
laupua aaa*at kecil dalaa pea*eabaa*aa dan peabiaaaa
peudidikaa kita, terutaaa uatuk SMTA di Eota Madya
Baaduag.
Dalaa penyeleaaian teals ini aelain para »••-
biabinj jusa aaaia ada beberapa pihak yaa* tela* •••-
berikaa baatuaa kepada peaulia balk lan4sunS aaupua
tidak lamauat, terutaaa Bapak Dekan FP3 IKIP Baadua*
beaerta atafaya. Olea kareaa itu adalali pada teapataya
apabila keaeapataa ial peaulia pertunakaa *at*k ••-
ayaapaikan rasa teriaa kaaia. Ucapan teriaa kaaia ini
peaulia aaapaikaa kepada :
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Yt*. Bapak Era. H. kuaaaaad jmaaa Seaaatri M.Sc. se-
ba*ai Rekter HIP Baadunt yaa* tela* aeaberi
izia kepada peaulia uatuk aen*ikuti kuliah di
PPS HIP Baadua*.
Yta. Eapak Prof.DR. Achaad Saausi 3H. UPA yaa« tela*
aeaberi keseapataa kepada peaulia untuk ae-
axikuti peadidikaa di PPS inp Baadun* ini.
Yta. Bapak praf. DR. Supardj© Adikusuao sebagai Pea
baatu Dekan I PPS HIP Bandua«.
Yta. Bapak DR. Djawad Daalaa aebasai Peabaatu Dekaa
II PPS HIP Baadun*.
Yta. Bapak DR. Yus Rusyaaa aebajai Peabantu Dekaa
III PPS HIP Baaduaj.
Yta. Bapak Praf. DR. Otea* Sutiaaa ii.Sc.Ed. aeba«ai
Peabiabia* I.
Yta. Bapak DR. teeaaaaad Pakry Gaffar M.Bd. seba^ai
Peabiabiag II.
Yta. aelurua aa«ota ataf tata usaaa PPS HIP Baadaai;
yaaj tela* ikut aerta aeabaatu aeaperlaacar
prases studi peaulia di PPS IKIP Bandun*.
Yta. Bapak Dra. Ac*aad Matia aebafai Dekaa PPIPS
HIP Baadua* yaa« tela* aeaberi izin kepada pe
aulia untuk aeacLkuti kuliaa di PPS HIP Baa-
dua^.
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Yta. Bapak lepala laawil Depdikbud Prepiaai Jawa Barat
dea*aa aelura* stafaya yaag tela* aeaberi izia
daa aeabaatu dalaa aeacuapulkaa data.
Yta.Bapak lepala laadep Depdikbud Iota Madya Baaduag
daa selurua stafaya yaa* telak aeaberi izia daa
aeabaatu dalaa peafuapulaa data.
Yta. Bapak daa Iba lepala SliTA di lota Madya Baadua*
yan* tela* aeabaatu aeaperlancar proses peajuapul-
aa data.
Yta. seluru* teaaa-teaaa Deaea di pre«raa Pendidikan
Ekonoai Ufcua/leperaai PPIPS HIP Banduac yaaf
tela* aenderea* kepada penulis uatuk aeayelesai -
kaaaya.
Yt*. aeluru* teaaa-teaan aiawa PPS Anjjkatan ke XIII
Juraaaa Adaiaiatraai Pendidikan yan« telaa aen-
deren* peaulia untuk aenyeleaaikaa teaia ini.
Yane kucintai iatri daa anak-aaakku yaa« telaa ber-
kerbaa aeaderita akibat ke*iataa atudi dan pe-
ayusuaaa teaia ini.
TJntuk aereka seaua penulia berde'a aeaoca Alia*
8ub*aaaku Wataala aeabalaa kebaikanaya. Aaien.
Ban****, A*ustus 1985 Penulis
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